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RESUMEN 
Se estudió la relación entre el bienestar animal y parámetros clínicos en bueyes. La investigación se realizó en la 
empresa azucarera Panamá, municipio Vertientes, provincia de Camagüey, Cuba. Los resultados mostraron que el 
pulso, la temperatura, frecuencia respiratoria, hematocrito y glicemia no están en concordancia con los valores nor-
males (P < 0,01) lo que influye negativamente en el estado de salud de los animales y en su rendimiento productivo. 
Se proponen acciones para mejorar la interrelación hombre-animal. 
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ABSTRACT 
The relationship between clinical parameters and animal welfare was studied in oxen at Panamá Sugarcane Manu-
facturing Enterprise in Vertientes municipality, Camagüey province, Cuba. Clinical parameters like pulse, tempera-
ture, respiratory frequency, hematocrit, and glycemia showed a deviation from standard values (P < 0,01). This nega-
tively impacts animal health and productive performance. A number of actions to improve man-animal interrelation 
are recommended. 
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INTRODUCCIÓN 
La búsqueda, producción y procesamiento de 
alimentos han sido matizados por factores am-
bientales, sociales, políticos y económicos. Como 
política de estado ante el cambio climático, Cuba 
ha optado por un desarrollo sostenible, que en el 
sector agrícola significa el desarrollo de una agri-
cultura sostenible; Monzote (2005) la define co-
mo “la capacidad del sistema de producción agrí-
cola de afectar en grado mínimo el entorno 
ecológico y social donde se desarrolla, aseguran-
do autosuficiencia alimentaria y produciendo bie-
nes de consumo de manera sostenida para las pre-
sentes y futuras generaciones con preservación 
del suelo, biodiversidad, hombres, economía, re-
laciones sociales, etc., base sobre la cual se sus-
tenta su futuro funcionamiento”. 
Es fundamental el consenso internacional para 
cambiar la concepción económica y social del de-
sarrollo agrícola, con respecto a fuentes de recur-
sos que sustentan vida, y así garantizar la seguri-
dad y soberanía alimentaria (Pedraza, 2005a). 
Los animales de trabajo han sido importantes en 
el desarrollo cultural y económico de la humani-
dad desde épocas muy antiguas. Sin embargo, con 
la difusión de la industrialización las máquinas 
fueron desplazando rápidamente a los animales en 
muchas regiones, debido a su gran potencia, velo-
cidad y facilidad de uso (Chirgwin, 2006). 
A las puertas del siglo XXI la energía animal si-
gue vigente en casi todas las partes del mundo. 
Los animales de tiro son más baratos y mucho 
menos dañinos para el ambiente que la gasolina o 
el diesel, y siguen proporcionando la energía vital, 
no sólo para cosechar y transportar los productos 
al mercado, sino también para acarrear agua, re-
coger o cortar leña, moler, etc. (Galindo, 1993). 
El bienestar animal como ciencia trata de de-
terminar el estado en que se encuentran los indi-
viduos en su intento de estar en armonía con el 
medio. Por lo tanto, se refiere “al estado de los 
animales”, y no al cuidado o responsabilidad de 
los seres humanos hacia ellos, ni a las ventajas 
económicas de su explotación. Por supuesto, po-
demos considerar que aspectos tales como protec-
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ción, conservación, legislación y producción sean 
sus principales aplicaciones (Cao, 2007).  
El objetivo de este trabajo fue valorar el com-
portamiento de algunos parámetros clínicos en los 
bueyes en la empresa pecuaria de Vertientes y su 
relación con el bienestar animal. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en la empresa azucarera 
Panamá, del municipio Vertientes, provincia Ca-
magüey, la cual cuenta con 18 unidades producto-
ras, ubicadas en diferentes cuadrantes territoria-
les; de ellas seis son cooperativas de producción 
agropecuaria (CPA) y diez unidades básicas de 
producción cooperativa (UBPC), valorándose 187 
animales: 160 pertenecen al sector estatal y 27al 
privado. 
Las condiciones climáticas y los tipos de suelos 
son similares para todas las unidades. Predominan 
los suelos: ferralitizados cuarcíticos, sialítizados 
cálcicos, vertisuelos y fersialitizados cálcicos. 
Se estudiaron 18 unidades productoras, distri-
buidas en todo el municipio de Vertientes, las 
cuales contaban con 187 bueyes, de los cuales el 
72,2 % pertenecen al sector estatal y el 27,8 % al 
sector privado (Tabla 1). 
A los animales se les efectuó una exploración 
clínica, incluida la tríada, según lo establecido pa-
ra este tipo de examen por Rosenberg (1976). Se 
tomaron muestras de sangre por venipunción yu-
gular al 20 % de la población, al azar, con el obje-
tivo de determinar parámetros hematológicos, ta-
les como: el hematocrito por el método de 
Wintrobe, se utilizó una centrífuga Modelo Koku-
san, Tokio-Japón; la glicemia por el método de 
oxidasa, con el reactivo Rapiglucotest, en un 
equipo de nueva tecnología, ERMA-Japón; la 
hemoglobina, por el método de la cianometa-
hemoglobina y los leucocitos totales por el conteo 
de células, con una cámara de Newbauer y un mi-
croscopio óptico Olimpus. 
También se tomaron muestras de heces fecales 
para examen coprológico y mediante la técnica de 
sedimentación se determinaron las especies de pa-
rásitos que pudieran afectar a los animales. Estos 
exámenes se efectuaron en el Laboratorio de Dia-
gnóstico de Medicina Veterinaria en Vertientes. 
Otro parámetro evaluado fue la presión sanguí-
nea, para lo cual se utilizaron el esfigmomanóme-
tro y el estetoscopio, observándolos antes y des-
pués del horario de trabajo. 
El tratamiento estadístico de los datos obtenidos 
se efectuó mediante el programa SPSS, versión 
11.5, con el cual se realizó el análisis de frecuen-
cia descriptiva a variables cualitativas y cuantita-
tivas, así como el análisis de regresión lineal múl-
tiple sin error. También se efectuó la prueba de T-
Student para muestras relacionadas y para mues-
tras independientes. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Según lo referido por Pedraza (2005a), las razas 
de bovinos más utilizados en Cuba para la trac-
ción animal son: Cebú con giba y Criollo sin giba, 
así como sus cruces, y la raza Holstein cruzada 
con el cebú, en diversas proporciones; esto expli-
ca la gran variedad de fenotipos que encontramos 
entre los bueyes utilizados en las unidades. Los 
resultados obtenidos se corresponden plenamente 
con los del autor antes mencionado (Tabla 2). 
Bienestar animal y salud animal 
En los sistemas intensivos de producción, si 
bien es cierto que los animales tienen asegurados 
los alimentos, temperatura ambiental adecuada, 
protección contra depredadores e inclemencias 
climáticas, olvidan, sin embargo, la necesidad de 
los sistemas motivacionales de los bueyes, con los 
cuales ellos han evolucionado. Se observa que es-
tán limitados para realizar un comportamiento 
normal, como caminar, voltearse y el reposo ade-
cuado durante las horas de trabajo. Han sido estu-
diadas técnicas de manejo tales como: la castra-
ción, inmovilización física, enyugado, 
hermanado, entre otras, para así probar alternati-
vas que minimicen el malestar físico y mental in-
volucrado en estos manejos; coincide con ciertos 
criterios de bienestar animal de Zapata (2002). 
Tabla 1. Representación de la ubicación de los 
animales por sectores 
Sector Unidades % 
Estatal 13 72,2 
Privado 5 27,8 
Total 18 100 
Tabla 2. Tipos de razas de bueyes estudiados 
Raza Unidades % 
20 % Cebú 7 38,9 
Cebú mestizo 7 38,9 
Línea de carne y 
leche 
2 11,1 
Línea de carne 1 5,6 
Línea de leche 1 5,6 
Total 18 100,0 
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Sobre el estado de salud, las inspecciones clíni-
cas a los animales por parte del personal veterina-
rio calificado de la empresa, tienen periodicidad 
semanal (94,4 %), y al 5,6 % de los animales 
quincenalmente, porque se encuentran en lugares 
de difícil acceso (Tabla 3). 
Los bueyes reciben atención veterinaria especial 
dirigida a la realización de análisis hematológicos, 
serológicos y parasitológicos con periodicidad 
semestral. En caso de muertes se efectúa la ne-
cropsia y el envío de vísceras al laboratorio, para 
estudiar posibles causas, como la tuberculosis y 
otras enfermedades de interés veterinario; sólo 
16,7 % de los bueyes se encontraban sin despara-
sitar y 83,3 % sin ectoparásitos. Se hicieron exá-
menes coprológicos al 100 % de los animales con 
los siguientes resultados: Strongyloides (5,6 %); 
Fasciola (11,2 %) y Paramphistomun (83,2 %), 
resultados que coinciden con Galindo (1993), 
Pedraza (2005b) y Sánchez (2006), sobre los cui-
dados y atención de los bueyes. 
Para evaluar los diferentes parámetros de salud 
y bienestar animal, se le realizó al 100 % de los 
animales un análisis hematológico en dos ocasio-
nes (2008 y 2009), y se determinó: la hemoglobi-
na, el hematocrito y la presencia de hemoparási-
tos. Los resultados estadísticos obtenidos para la 
hemoglobina y el hematocrito, se comportaron en 
ambos muestreos con valores similares, ligera-
mente por debajo de las cifras normales descritas 
por Marek y Mócsy (1979). Así mismo, resultaron 
negativos los exámenes para determinar los 
hemoparásitos. Además, el examen serológico so-
bre brucelosis bovina, reportó hallazgos negativos 
en el 100 % de los animales es-
tudiados. 
De acuerdo con lo expresado 
por Rodríguez y López (1989) 
y Alfonso (2000a), en el caso 
de la hemoglobina la disminu-
ción de los eritrocitos provoca 
el síndrome anémico en los 
animales, lo que disminuye el 
oxígeno en sangre. En el caso 
del hematocrito, su disminución siempre indica 
anemia; este parámetro es un índice indirecto de 
la hemoglobina circulante, en la mayor parte de 
los casos, por lo que determina la necesidad de 
una transfusión, debido a su precisión (Tabla 4). 
Se muestrearon al azar 23 animales de las dife-
rentes unidades, en horarios diferentes de la ma-
ñana, antes del trabajo y en la tarde, después de 
concluir la jornada laboral, para apreciar el estado 
de salud; se desarrolló la triada según 
Rosenberger (1976): toma de la presión sanguí-
nea, análisis hematológicos y sanguíneos para 
leucograma y glicemia (Tabla 5). 
Tabla 3. Frecuencia de las inspecciones clínicas 
realizadas por unidades 
Frecuencia de inspecciones Unidades % 
Semanal 17 94,4 
Quincenal 1 5,6 
Total 18 100,0 
En el análisis estadístico a los parámetros me-
diante prueba de muestras independientes, se ob-
tuvieron resultados significativos para el pulso, 
temperatura, frecuencia respiratoria, hematocrito 
y glicemia, y al compararlos con los valores nor-
males se encontraban fuera de los parámetros des-
critos por Rosemberg (1976) y Marek y Mocsy 
(1979). 
Los resultados obtenidos en las muestras rela-
cionadas para la presión arterial alta entre la ma-
ñana y la tarde, el pulso, la frecuencia respiratoria, 
la hemoglobina, el hematocrito y la glicemia, se 
comportaron con diferencias en los horarios des-
pués del trabajo (en algunos casos están por deba-
jo y en otros sobrepasan los valores normales). 
Dentro de estos parámetros, los de mayor alte-
ración son la glicemia, la hemoglobina y el hema-
tocrito; en el caso de la glicemia en ambos hora-
rios, los valores están por debajo de las cifras 
normales descritas por Alfonso (2000b), ocasio-
nando un estado de hipoglicemia, provocado por 
la ausencia de alimentos durante la tarde-noche, 
afección que imposibilita la productividad del 
animal durante el trabajo.  
En cuanto a la hemoglobina y hematocrito, los 
valores están por debajo de las cifras normales, lo 
que trae como consecuencia en los animales el 
síndrome anémico y alteraciones de la salud debi-
Tabla 4. Comparación de los parámetros hematológicos durante 2008-
2009 
 2008 2009 
Parámetros HTO HB HTO HB 
N Muestras válidas 157 157 157 157 
Muestra perdidas 0 0 1 0 
Media 31,73 10,642 31,70 10,963 
Mediana 31,00 10,400 31,00 11,200 
Desviación estándar 4,861 1,6182 5,968 2,1882 
Error típico de la media ,388 ,1291 ,478 ,1746 
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do a la subalimentación. En el hematocrito reali-
zado en el horario de la tarde, los resultados so-
brepasan los valores normales citados por Alfonso 
(2000a); esta hemoconcentración es consecuencia 
de la ingestión deficitaria de agua durante el 
tiempo que transcurre entre el atardecer y el ama-
necer. 
La alteración de estos parámetros, tanto en 
muestras independientes como en muestras rela-
cionadas, tienen importancia para evaluar el bien-
estar de los animales y se corresponden con las 
observaciones realizadas por Gallo (2002), Zapata 
(2002) y Álvarez et al. (2004); por lo que se pue-
de inferir que los animales no reciben un trato 
acorde al bienestar animal, pues se afectan las 
cinco libertades y los derechos que deben tener, 
por lo que se evalúa de mal. 
CONCLUSIONES 
Los parámetros fisiológicos evaluados no están 
en concordancia con los valores normales, e in-
fluyen negativamente en el estado de salud de los 
animales y en su rendimiento productivo. 
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